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 ◇連携を実践していくための食育に関する計画書の検討  
＜自らが行ったこと＞  
◇連携をすすめていくためのセミナーの開催  
 ◇幼児・学童を対象とした学会での発表  
 ◇雑誌『学校給食』への投稿   









◇対 象 者：津山市内の保育所（園）の調理担当者 
◇実 施 日：平成26年11月29日       
◇参加人数：12名 
◇実施内容： ①保育所と小学校が連携した食育実践の理解            
         ②献立計画から食育への展開 
◇研究協力者：セミナー開催にあたり、津山市保育園協議会の
協力を得た。 
１ 受付                                                                            
２ 開会                                                                              
３ セミナー開催の趣旨説明                                                                           
美作大学            助 手  曽我  郁恵                                                  
４ 講義 「保育所と小学校が連携した食育の実践」                          
            淑徳大学栄養学科     教授   宮原  公子            
 
＊1 美作大学生活科学部 食物学科  助手・修士   Research Associate ,Dept. of Food Science, Mimasaka Univ.,M.ed 
＊2 美作大学短期大学部 幼児教育学科  准教授   Associate Professor,Dept. of Early Childhood Education, Mimasaka  Junior College. 




５ 演習 「献立計画から食育への展開」 
演習：指導計画書と教材作成                                   
        美作大学食物学科   講  師  森本  恭子 
       助 手  曽我  郁恵 
協力者 栄養教諭 原田 彩先生、間島 紗世子先生 
   






                                                         










                  


































◇参 加 者：養護学校教員、小学校栄養教諭、大学教員  
◇実 施 日：平成26年8月20日       
◇テ ー マ：学校給食を軸にした保育所⇔小学校⇔中学校 
⇔高等学校の食育を考える 
◇実 施 内 容：①保育所、小学校、中学校、高等学校が連携
した食育の必要性の理解 
②保育所、小学校の食育の実態報告            





























1) 食育基本法 内閣府 平成17年6月 
2）保育所における食事の提供ガイドライン  
厚生労働省  平成24年3月 
3）保育所保育指針解説書  厚生労働省  平成20年4月 
4) 栄養教諭制度  文部科学省  平成17年4月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
